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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lue^ o aue ios señores Alcaldes v 
Secretarios reciban los números de 
«te BOLETIN, dlsoondrár oue se 
áíe au eiemoiar en el sitio de costum-
bre, donde oermanecerá hasta el recl-
jo del número siguiente. 
Lo» Secretarlos cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
>rflenadamenie. oara su encuadema-
ción, eme deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la intervención provincial 
(Palacio provincial^ particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados munlcloales 50 pesetas 
año, y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas ia iínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a ia 
Intervención provincial. 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, oroenes y amincioa au« 
hayan de Insertarse en ei BoLKiIM 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la nrovmcia. oor cuvo con 
ducto.se c a s a r á n a ia AdmlnlstraclÓE 
de dicho oerlódico (Reai ornen de 6 de 
Abril de 1859) 
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Sibierno cifll ie la arenada ie Leia 
E x p r o p i a c i ó n forzosa po r causa de 
u t i l i d a d p ú b l i c a 
L a S o c i e d a d « M i n e r o S i d e r ú r g i c a 
P o n f e r r a d a » , empresa d e c l a r a de 
u t i l i d a d p ú b l i c a en sus exp lo t ac io -
nes de c o m b u s t i b l e en V i l l a b l i n o , 
a t e n t a l a e x p r o p i a c i ó n de 
U n p a s c ó n de 2.080 met ros c u a -
drados, p r o p i e d a d de los he rederos 
de B e n i g n a G a r c í a de l V a l l e y figura 
a su n o m b r e c o n el n ú m e r o 11 en e l 
a t n i l l a r a m i e n t o de 1918. L í q u i d o i m -
ponib le 6,00 pesetas, y c o n t r i b u c i ó n 
^ n a r reg lo a l ú l t i m o repar to de 
Je 1,48 pesetas. L i n d a : a l Nor t e , c a -
f e t e r a de P o n f e r r a d a a L a ? E s p i n a , 
^ t e , c a m i n o de s e r v i d u m b r e , S u r , 
M i n e r o S i d e r ú r g i c a y c a n a l de r iego, 
y Oeste, p r a d o de A l i c i a M a r t í n e z . 
U n p r a d o de 2.000 metros c u a d r a -
dos, p r o p i e d a d de los Herede ros de 
B e n i g n a G a r c í a de l V a l l e y figura a 
su n o m b r e en el a m i l l a r a m i e n í o de 
1918. L í q u i d o i m p o n i b l e 14,00 pese-
tas, c o n t r i b u c i ó n c o n a r reg lo a l ú l t i -
m o repar to de 3,44 pesetas. L i n d a : a l 
N o r t e , c o n c a m i n o ; Su r , ca r re te ra 
P o n f e r r a d a a L a E s p i n a ; Es te , t i e r r a 
B e n i g n o J a n e i r o y herederos de d o n 
A q u i l i n o G a r c í a , h o y D . J o s é C o s m e 
y Oeste, c o n herederos de F e r n a n d o 
A l v a r e z . 
L o que se a n u n c i a p a r a c o n o c i -
m i e n t o de los in te resado y de l p ú b l i -
co en gene ra l , pa ra que las pe r sonas 
que se c r e a n pe r jud i cadas p u e d a n 
r e c l a m a r en e l t é r m i n o de 15 d ias , a 
p a r t i r de l a fecha de p u b l i c a c i ó n y 
e x a m i n a r e l expediente puesto de 
man i f i e s to en las o f i c inas de l a Jefa-
t u r a de M i n a s , a s í c o m o r e c l a m a r 
c o n t r a l a neces idad de o c u p a c i ó n 
que in t en ta y en m o d o a l g u n o c o n -
t r a l a u t i l i d a d y a resuel ta . 
L e ó n , 21 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador civil 
A . M a r t í n e z C a t t á n e o 
V i s t a l a i n s t a n c i a s u b s c r i p t a p o r 
« E l e c t r a s de L e ó n » , s o l i c i t a n d o a u -
t o r i z a c i ó n p a r a i m p l a n t a r u n a t a r i f a 
de a l q u i l e r de c o n t a d o r a base de 
s u p r i m i r e l m í n i m o de p e r c e p c i ó n . 
R e s u l t a n d o que e) exped ien te h a 
s i d o ^ t rami tado en f o r m a r e g l a m e n -
taria," p a s á n d o l o a i n f o r m e de l A y u n -
t a m i e n t o de L e ó n , C á m a r a de C o -
m e r c i o e I n d u s t r i a , C á m a r a de P r o -
p i e d a d y Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i -
cas . 
C o n s i d e r a n d o que el A y u n t a -
m i e n t o de L e ó n i n f o r m e en s e n t i d o 
des f avo rab l e y p r o p o n e que en e l 
caso de que sean a p r o b a d a s estas t a -
r i fas lo sean a base de que l a per -
c e p c i ó n po r a l q u i l e r sea a p l i c a d a e n 
s u m a y o r parte a a m o r t i z a c i ó n ; q u e 
l a C á m a r a d é l a P r o p i e d a d i n f o r m a 
d e s f a v o r a b l e m e n t e f u n d a m e n t a n d o 
s u i n f o r m e en que no existe base le -
ga l n i base l ó g i c a p a r a a p l i c a r l a 
p e r c e p c i ó n p o r a l q u i l e r de c o n t a d o r ; 
que l a C á m a r a de C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a i n f o r m a f avorab lemen te ; q u e 
l a J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s n o 
contes ta p o r l o que h a y que a d m i t i r 
que e s t á c o n f o r m e c o n l o s o l i c i t a d o . 
V i s t o el i n f o r m e de l a D e l e g a c i ó n 
de I n d u s t r i a y de a c u e r d o c o n é l . 
Es te G o b i e r n o c i v i l , h a resuel to: 
A u t o r i z a r a « E l e c t r a s de L e ó n » 
p a r a a p l i c a r las s iguientes tar i fas de 
a l q u i l e r de c o n t a d o r : 
Apara tos p a r a corriente a l te rna 
m o n o f á s i c a 
H a s t a 10 a m p e r i o s i n c l u s i v e 1,0Q 
peseta a l mes . 
D e m á s de 10 i d . has ta 15 i d . 1,50 
i d e m í d e m . 
C a d a 5 i d . m á s o f r a c c i ó n s o b r e 
15 has ta 50 0,25 i d . i d . 
A p a r a t o s p a r a corriente a l te rna 
t r i f á s i c a 
H a s t a 5 a m p e r i o s p o r fase 2,00 
pesetas a l mes . 
C a d a 5 i d m á s o f r a c c i ó n p o r fase, 
s u p l e m e n t o s d-e 0,50 i d , i d . 
L o s con t ado re s de m á s de 50 a m -
p e r i o s p o r h i l o s e r á n objeto de c o n -
t ra to p a r t i c u l a r . 
P e r s i s t i r á el c o n s u m o m í n i m o de 
4 K w - h mensua les , so lamente c o m o 
p u n t o de re fe renc ia . 
T o d o a b o n a d o que no sobrepase 
este c o n s u m o m í n i m o , a b o n a r á lo 
q u e m a r q u e e l c o n t a d o r a l p r e c i o 
c o r r e s p o n d i e n t e de las tar i fas que 
se v i e n e n a p l i c a n d o , pero no a b o n a -
r á n c a n t i d a d a l g u n a en concep to de 
p e r c e p c i ó n m í n i m a n i p o r a l q u i l e r 
de c o n t a d o . 
L o s a b o n a d o s que sob repasen e l 
c o n s u m o m í n i m o s a t i s f a r á n el cor i -
s u m o que registre e l c o n t a d o r a l 
p r e c i o co r r e spond ien t e de las t a r i -
fas que se v iene a p l i c a n d o y l a cuo -
ta p o r a l q u i l e r que c o r r e s p o n d a p o r 
l as tar i fas que an t e r io rmen te se i n -
d i c a n p o r este concep to . 
L o s i m p u e s t o s de todas clases que 
g r a v e n el c o n s u m o de e n e r g í a e l é c -
t r i c a s e r á n de cuen ta de l a b o n a d o . 
T o d a d u d a sobre la i n t e r p r e t a c i ó n 
y a p l i c a c i ó n de estas tarifas s e r á re-
sue l ta p o r l a D e l e g a c i ó n de Indus -
t r i a . 
L e ó n , 18 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l G o b e r n á d o r c i y i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
¡ IrgESSirlei 
O e l e g a c l ó n provincial de León 
CIRCULAR NÚM. 288 
P o r o r d e n de l C o m i s a r i o G e n e r a l 
d e A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s se 
d e c l a r a n l i b r e s de p rec io las uvas de 
Ñ o v e í d a ( A l i c a n t e ) pa ra e l p ú b l i c o , 
s o l a m e n t e d u r a n t e el mes de D i -
c i e m b r e , pasado d i c h o mes r e g i r á n 
los p r e c i o s y a es tab lec idos . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e í i t o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s ü R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 22 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
'•*• .: i» * ~ , 
\ o o ' 
CIRCULAR NUM. 289 
Sobre el sumin i s t ro de leche en los 
ca fés y bares 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
d u e ñ o s de e s t ab l ec imien tos de c a f é s , 
bares y s i m i l a r e s que a pa r t i r d e l 
d í a 28 de los cor r ien tes , las h o r a s de 
d e s p a c h o de c a f é c o n lecbe y leche , 
s e r á n p o r l a m a ñ a n a has ta las d i ez 
y m e d i a y p o r l a t a rde de seis a 
o c h o . 
L o cjue se p u b l i c a pa ra g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
N a c i ó n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 23 de D i c i e m b r e de 1942. 
E l Gocernador c iv i l . 
Jefe P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , Ingen i e ro efe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . L e o p o l d o 
P o r r a s G a r c í a , v e c i n o de L e ó n , se ha 
presentado en e l G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 21 de l mes 
de N o v i e m b r e , a las d iez h o r a s c i n -
cuen ta m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d de re-
gis t ro p i d i e n d o 15 per tenenc ias pa r a 
l a m i n a de h i e r r o l l a m a d a Hermanas 
Porras , s i ta en el paraje V a l c a l p o s o 
y C o l l a d o de B i c i c u e n d e , t é r m i n o de 
V e g a p u j í n , A y u n t a m i e n t o de M u r í a s 
de Paredes . 
H a c e l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 15 per tenenc ias en l a f o r m a s i -
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l m i s m o d e l R e g i s t r ó Ca rmenchu , 
n ú m e r o 9.991, o sea, l a en t r ada de l 
t r ansve r sa l de B i c i c u e n d e y a p a r t i r 
de él se^ m e d i r á n 100 metros a l Nor te 
V se fijará l a 1.a estaca; de 1.a a 2.a 
100 met ros a l Oeste; de 2.a a 3.a 100 
met ros a l Nor t e ; de 3.a a 4.a 300 me-
tros a l Oeste; de 4.a a 5 a 400 met ros 
a l Sur ; de 5.a a 6.a 400 met ros a l Este , 
y desde é s t a c o n 200 metros a l Nor t e 
se l l e g a r á a l pun to de pa r t i da , que-
d a n d o a s í c e n a d o el p e r í m e t r o de 
las 15 per tenenc ias s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons t a r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to d e l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n u n c i a por m e d i o de l 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l d é l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus o p o s i c i o n e s los que se c o n s i -
de r a r en c o n d e r e c h o a l todo o par te 
de l t e r reno s o l i c i t a d o o se creyesen 
p e r j u d i c a d o s po r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l R e g l a m e n t o d e l 16 de 
J u n i o de 1905 y R . O . de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expedien te t iene e l n ú m . 10.355. 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1942,— 
Cel so R . A r a n g o . 
Dlfhión Hidráulica iel Neríe de España 
Canal Bajo del Bierzo. —Tercera prórroga 
de destajo 
V i s t a la i n s t a n c i a susc r i t a en 7 de l 
c o r r i e n t e mes p o r D . R i c a r d o G á s t e -
lo B i e d m a , en r e o r e s e n t a c i ó n y c o m o 
a p o d e r a d o de E n t r e c a n a l e s y T á v o -
ra , S. A . , en s o l i c i t u d de que se a m -
p l í e p o r te rcera , vez, e l destajo que 
fué a d j u d i c a d o a l a m e n c i o n a d a So-
c i e d a d pa r a la c o n s t r u c c i ó n de obras 
de l C a n a l Ba jo d e l B i e r z o , entre los 
perfi les 79 y 131, p o r i m p o r t e de 
98.900 pesetas, o t o r g á n d o l e o t ro nue-
vo po r u n i m p o r t e de o t ras 98,900 
pesetas, a c u y o efecto h a depos i tado 
en P a g a d u r í a de esta D i v i s i ó n l a 
c a n t i d a d de cua t ro m i l (4.000) pese-
tas en efectivo en concep to de fianza 
pa r a este nuevo destajo. 
R e s u l t a n d o q u e c o n fecha 15 de 
J u n i o de l a ñ o en cu r so , fué a d j u d i -
c a d o de f in i t i vamen te , p r e v i o cont ra -
to a l a S o c i e d a d E n t r e c a n a l e s y T á -
v o r a , S. A . , e l destajo pa ra ejecutar 
obras de c o n s t r u c c i ó n de l C a n a l 
B a j o de l B i e r z o ( L e ó n ) entre los per-
files 79 y 131, po r u n i m p o r t e de 
c i e n m i l (lOO.OÜO) pesetas, h a b i é n d o -
se c o m p r o m e t i d o a e jecutar las por el 
t ipo de n o v e n t a y o c h o m i l nove-
c ien tas pesetas (98.900) pesetas y 
c u m p l i d a s toda^ las c o n d i c i o n e s y 
c l á u s u l a s que s i r v i e r o n de base a l 
c o n c u r s o . 
R e s u l t a n d o que p o r reso luc iones 
de esta Je fa tura , fechas 6 de O c t u -
bre y 24 de N o v i e m b r e d e l corr iente 
a ñ o , se l i a p r o r r o g a d o p o r p r i m e r a y 
segunda vez a l destajo de que se tra-
ta po r l a expresada c a n t i d a d de 
98.900 pesetas. 
R e s u l t a n d o que las ob ra s destaja-
das hasta l a fecha fueron ejecutadas 
en cas i su t o t a l i d a d y. c o n arreglo a 
c o n a i c i o n e s . 
C o n s i d e r a n d o que el Ingen ie ro en-
ca rgado i n f o r m a que, a su j u i c i o , 
p rocede acceder a l o s o l i c i t a d o . 
C o n s i d e r a n d o que e l presupuesto 
de las obras excede c o n m u c h o de 
250.000 pesetas y el decreto de 4 de 
J u n i o de 1940 (fíoZeím O f i c i a l del 20) 
a u t o t i z a p a r a p r o r r o g a r u n a o m á s 
veces, a p e t i c i ó n d e l destajista, los 
destajos de esta í n d o l e mien t r a s no 
h a y a v a r i a c i ó n en el p r e c i o de n i n -
g u n a u n i d a d de o b r a . 
C o n s i d e r a n d o que l á Soc iedad 
destajista h a c o n s t i t u i d o en la Paga-
d u r í a de esta D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , la 
c a n t i d a d de cua t ro m i l (4.000) pese-
tas, en concep to de f i a n z a pa r a res-
p o n d e r de l a e j e c u c i ó n de las obras. 
E s t a Je fa tu ra h a resuel to acceder a 
a lo s o l i d a d o , p r o r r o g a n d o por ter' 
ce ra ver ei destajo de las obras de 
e j e c u c i ó n d e l C a n a l B a j o de l Bierzo, 
( L e ó n ) , por u n i m p o r t e de e j e c u c i ó n 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n de c i e n m 11 
(100.000,00), pesetas, a l a Sociedad 
A n ó n i m a E n t r e c a n a l e s y Távora» 
p o r l a c o n t i d a d de n o v e n t a y ocho 
m i l novec ien tas (98.900,00) pesetas, 
c o n s u j e c i ó n a las c o n d i c i o n e s esti-
p u l a d a s pa r a el destajo que se pro-
r roga , i n c l u s o l a referente a l a o b l i -
g a c i ó n de s u s c r i b i r e l correspo11' 
d i en te con t r a to en el p l azo de los c iB-
c o d í a s s iguientes de h a b é r s e l e no t i -
ficado esta r e s o l u c i ó n . „ 
O v i e d o , 16 de D i c i e m b r e de l»**-
- E l Ingen ie ro Jefe, J o s é G o n z á l e z 
V a l d é s . 
Adml i s í rac iÉ i municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
' M a t a n z a 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o , a c o r d ó p r o r r o g a r po r 
los e je rc ic ios de 1943 y 1944, ias O r -
denanzas m u n i c i p a l e s de e x a c c i o -
nes, q u e d a n expuestas a l p ú b l i c o 
por e spac io de o c h o d í a s , p a r a o í r 
r e c l a m a c i o n e s , en l a i n t e l i g e n c i a de 
que u n a vez t r a n s c u r r i d o s , no s e r á n 
a d m i t i d a s las que se presenten. 
M a t a n z a , 16 de D i c i e m b r e de 1942.--
E l A l c a l d e , P a u l i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozue lo del P á r a m o 
A p r o b a d o p o r la C o r p o r a c i ó n de 
este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de 5 
del a c tua l , el p r i n c i p i o de u n expe-
diente de s u p l e m e n t o de c r é d i t o 
propuesto p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda de este A y u n t a m i e n t o , p a r a 
reforzar v a r i o s c a p í t u l o s de l presu-
puesto v igente de 1942, se h a l l a ex-
puesto al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
por espac io de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cua les p u e d e n presentarse las re-
c l a m a c i o n e s que se e s t imen opor -
tunas. 
P o z u e l o de l P á r a m o , a 12 de D i -
c iembre de 1942.—El A l c a l d e , E . R o -
d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
H a b i e n d o s i (i o a p r o b a d o po r 
este A y u n t a m i e n t o el P r e s u p u e s t ó 
M u n i c i p a l O r d i n a r i o p a r a 1943, 
y las O r d e n a n z a s pa ra la e x a c c i ó n 
de los a r b i t r i o s en él c o n s i g n a d o s , 
e s t a r á n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e spac io de 
quince d í a s , du ran te los cua les y los 
qu ince s iguientes , p o d r á n f o r m u l a r -
se las r e c l a m a c i o n e s que s o j u z g u e n 
opor tunas . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 22 de D i c i e m -
bre de 1942. - E l A l c a l d e , P e d r o 
M a l i l l a . 
ÉiinisImsíóD £8 lasdtla 
l a s u m a de 518,53 pesetas a que as: 
c i ende l a t a s a c i ó n de costas ve r i f i ca -
da po r l a S u p e r i o r i d a d , m á s c i e n pe-
setas que po r a h o r a se c a l c u l a n pa ra 
costas poster iores , pa ra c u y o ac to se 
s e ñ a l a el d í a q u i n c e de E n e r o p r ó x i -
m o y h o r a de las doce , en la sa la au -
d i e n c i a de este J u z g a d o , p l a z a de S a n 
I s ido ro , 1, a d v i r t i é n d o s e que p a r a to 
m a r par te en l a subasta , los l i c i t a d o -
res d e b e r á de c o n s i g n a r p r e v i a m e n -
te sobre la mesa de l J u z g a d o , e l d iez 
p o r c i en to d e l i m p o r t e d e l v a l o r de 
las fincas. 
F i n c a s objeto de subasta sitas en tér-
m i n o m u n i c i p a l de Va lüe rde de l a V i r -
gen. 
I.0 U n p r a d o en t é r m i n o de M o n -
tejos, a l s i t i o que l l a m a n C a m i n o de 
l a V i r g e n , de u n a h e m i n a o sea nue-
ve á r e a s , t r e in ta y nueve c e n t i á r e a s , 
l i n d a , O r i e n t e , c a m i n o ; M e d i o d í a , 
J u l i á n G o n z á l e z ; Pon ien t e , c a m i n o 3' 
Nor te , J o s é P é r e z . T a s a d o en q u i -
n i en tas pesetas. 
2. ° O t r o p r ado en el m i s m o t é r -
m i n o , a l s i t io que l l a m a n el B a r r e d e -
ro, de tres ce lemines , siete á r e a s , c u a -
t ro c e n t i á r e a s , l i n d a , O r i e n t e , A n d r é s 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a . I s ido ro Santos; 
P o n i e n t e , c a m i n o y N o r t e F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . T a s a d o en t rescientas pe-
setas. 
3. ° U n a v i ñ a en e l m i s m o t é r m i -
no , y s i t io que l l a m a n reguera de las 
Heras , de c a b i d a dos h e m i n a s , o sea 
18 á r e a s , setenta y o c h o c e n t i á r e a s , 
l i n d a , Or i en t e , G e n a r o L ó p e z ; M e d i o -
d í a , los m i s m o s ; P o n i e n t e , B e n i t o 
Crespo y Nor t e , I s i do ro P é r e z . T a s a -
d o en dosc ien tas pesetas. 
D a d o en L e ó n , a d i e c i s é i s de D U 
"c iembre de m i l novec ien tos c u a r e n -
ta y d o s . — G o n z a l o F . V a l l a d a r e s . — 
E l Secre ta r io J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r -
n á d e z . 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
^ o n G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
tle L e ó n y su pa r t i do . 
P o r el presente, hago saber: Q u e en 
esle J u z g a d o se presta c u m p l i m i e n -
a p ieza sepa rada de r e s p o n s a b i l U 
Qad c i v i l d i m a n a n t e del s u m a r i o n ú -
mero 210 de 1938 c o n t r a A n d r é s C a -
110 L ó p e z , v e c i n o de Monte jos , en l a 
que se a c o r d ó saca r a p ú b l i c a subas-
ja por p r i m e r a vez, t e r m i n o de v e i n -
1 lHas 37 p o r el p r ec io de s u a v a l ú o , 
?.s '-lacas que fueron e m b a r g a d a s en 
|*,cha p i e z a c o m o de su p r o p i e d a d 
Para c o n su i m p o r t e hace r efec t iva 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
As to rga 
D o n T o m á s A l o n s o L u e n g o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de 
esta c i u d u d de As to rga y su par-
t i d o . 
P o r el presente hago saber: Q u e 
en este J u z g a d o se h a p r o m o v i d o 
p o r e l P r o c u r a d o r D . Manue l - M a r t í -
nez y M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la S o c i e d a d A n ó n i m a « A n t r a c i -
tas de B r a ñ u e l a s » , d o m i c i l i a d a en 
P o n f e r r a d a , expedien te pa ra a c r e d i -
tar el d o m i n i o en que se h a l l a de 
los s iguientes bienes: 
1.° P r a d o , a l s i t i o d e n o m i n a d o 
« E l A b e s a d o » , en t é r m i n o de M o n t e -
alegre, A y u n t a m i e n t o de V i l l a g a t ó n , 
c u va super f ic ie es de tres m i l sete-
c ientos c i n c u e n t a metros c u a d r a d o s , 
y que l i n d a : a l Nor te , r í o ; Este , presa 
de en t r ada de aguas a su s e r v i c i o y 
de otros; S u r , m o n t e p ú b l i c o y Oeste, 
c o n otro p r a d o de D a n i e l M a r t í n e z , 
v e c i n o de Montea leg re . D e n t r o de 
los l í m i t e s de esta finca y en terre-
nos i n m e d i a t o s a l a m i s m a , de m o n 
te pe r tenec ien te a l p u e b l o de M o n -
tealegre, n ú m e r o sesenta y siete d e l 
C a t á l o g o , se e n c u e n t r a n las s i g u i e n -
tes ed i f i cac iones y artefactos c o n s -
t ru idos y a d q u i r i d o s r e s p e c t i v a m e n -
te c o n m a t e r i a l y d i n e r o p r o p i o de 
la e n t i d a d que represento y que h a 
c o n s t i t u i d o u n a u n i d a d o r g á n i c a de 
e x p l o t a c i ó n y s i endo depend ien tes 
entre sí p e r m i t e el a r t í c u l o c i n -
cuen ta y siete de l R e g l a m e n t o H i p o -
tecar io "se i n s c r i b a n bajo u n m i s m o 
n ú m e r o : L a v a d e r o l l a m a d o de T o -
rre , que cons ta : A . U n a t o l v a d e p ó -
sito c u b i e r t a , de siete met ros c u a -
ren ta c e n t í m e t r o s p o r cua t ro , p o r 
c i n c o metros , c o n c a p a c i d a d p a r a 
c i en to , ve in te vagones de m i n a . 
B : Retter de p r e c l a s i f i c a c i ó n , que se-
p a r a e l c r i b a d o , C o b r e s y G a l l e t a e l 
c u a l e s t á a c c i o n a d o p o r u n m o t o r 
« S i e m e n s » , de d i e z c a b a l l o s de . v a -
por . C : Ret ter P a r a l a c l a s i f i c a c i ó n 
de G a l l e t i l l a , G r a n z a , G r a n c i l i a y 
M e n u d o s , d e l c u a l pasan estos p ro -
duc tos a las cajas corre ispondientes . 
Es t e Ret ter s a c a m o v i m i e n t o de 
t r a n s m i s i ó n genera l de l l a v a d e r o . 
D : E d i f i c i o de l l a v a d e r o p r o p i a m e n -
te d i c h o , de c ien to o c h o met ros c u a -
d r a d o s de p l a n t a y c u a t r o met ros 
c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s de a l t u r a e n 
el que se a lo j an seis cajas de p i s tón , 
s i s tema « P r a d o » , dos p a r a l a g a l l e -
t i l l a y u n o pa ra cada t a m a ñ o res tan-
te. L a s cafas e s t á n a c c i o n a d a s po r 
u n a t r a n s m i s i ó n de d o ce met ros de 
l o n g i t u d , m o v i d a po r u n m o t o r e l é c -
t r i c o « S i e m e u s » , de t r e in ta c a b a l l o s , 
E : O c h o to lvas de once me t ros y 
m e d i o , p o r cua t ro met ros ve in te 
c e n t í m e t r o s y dos metros de a l t u r a , 
des t inadas a recoger el c a r b ó n l a -
vado . F : E d i f i c i o de m a m p o s t e r í a 
de doce metros c u a d r a d o s de p l a n t a 
y c i n c o met ros de a l t u r a , en el que 
se e n c u e n t r a u n g r u p o e l é c t r i c o m o -
tor b o m b a , p a r a la a l i m e n t a c i ó n d e l 
d e p ó s i t o de a g u a de l l a v a d e r o en las 
é p o c a s de s e q u í a . Es te g r u p o t i ene 
las c a r a c t e r í s t i c a s s iguientes : m o t o r 
de v e i n t i d ó s c a b a l l o s y b o m b a de 
v e i n t i c i n c o me t ros de a l t u r a m a n o -
m é t r i c a y c a u d a l de n o v e n t a me t ros 
c ú b i c o s po r h o r a . G : D e p ó s i t o de 
h o r m i g ó n para e l agua de a l i m e n t a -
c i ó n de l l avade ro , de dosc ien tos se-
tenta met ros c ú b i c o s de c a p a c i d a d . 
N o r m a l m e n t e este d e p ó s i t o t o m a las 
aguas d e l a r r o y o « T a m b e r ó n » . 
H : E d i f i c i o de m a m p o s t e r í a , de d o c e 
met ros c u a d r a d o s de p l a n t a y c i n c o 
met ros de a l t u r a , des t inado a u n 
t r a n s f o r m a d o r de sesenta k i l o w a t i o s 
30.000 , ' , , f 
de r e l a c i ó n , de t r a n s f o r m a -220 
c i ó n , p rav i s to s de los c o r r e s p o n d i e n -
tes apara tos de m e d i d a y s e g u r i d a d , 
y s u m i n i s t r a l a e n e r g í a p a r a el l a v a -
dero , g r u p o m o t o r b o m b a , y m o t o r 
de l p l a n o pa ra s u b i d a de m a t e r i a l e s 
que se v a a d e s c r i b i r . I: P l a n o i n c l i -
n a d o de u n a so la v í a y sesenta m e -
tros de l o n g i t u d , que se u t i l i z a p a r a 
l a s u b i d a de mate r ia les . E s t á a c c i o -
n a d o por u n cabrestante c o n m o t o r , 
e l é c t r i c o de o c h o c a b a l l o s , c u y o c a -
brestante y m o t o r se e n c u e n t r a n en 
u n a caseta de o c h o met ros c u a d r a -
dos de super f ic ie . J : P l a n o i n c l i n a d o 
a u t o m o t o r de d o b l e v í a y c u a r e n t a y 
c i n c o met ros de l o n g i t u d , c o n b o b i -
n a de f u n d i c i ó n , freno y cab l e de 
d iez y o c h o m i l í m e t r o s , que se u t i l i -
za p a r a l a baja de l c r i b a d o y cobres 
desde sus to lvas , a l r a m a l d e l ferro-
c a r r i l que va de este l a v a d e r o a l de-
p ó s i t o de T o r r e y p a r a l a s u b i d a de 
mater ia les , de l p l a n o m e n c i o n a d o 
an t e r i o rmen te . K : E d i f i c i o de m a m -
p o s i e r í a s i t uado entre los dos p l a -
nos i n c l i n a d o s anter iores , de c i n -
cuen ta y c i n c o met ros c u a d r a d o s de 
p l a n t a p a r a s e rv i c io de c a r p i n t e r í a y 
f ragua, e l c u a l l l e v a adosado u n ten-
d e j ó n de m a d e r a de ve in te metros 
c u a d r a d o s de superf ic ie . L ; C a b e z a o 
a r r a n q u e de a n f e r r o c a r r i l m i n e r o , 
que p a r t i e n d o de este l a v a d e r o , ter-
m i n a en el d e p ó s i t o de c a r b ó n de 
T o r r e , T i e n e u n a l o n g i t u d de dos 
m i l o c h o c i e n t o s metros sesenta cen-
t í m e t r o s de a n c h u r a y c o n c a r r i l de 
d i ez k i l o s po r met ro . Es t e fe r roca-
r r i l b o r d e a el r í o de L a S i l v a , sobre 
el que exis ten dos puentes. U n o p r ó -
x i m o a l l avade ro l l a m a d o « P u e n t e 
de N a r a y o l a » , de seis metros de l u z 
y cua t ro me t ros de a n c h u r a , aploya-
d o sobre estr ibos de m a m p o s t e r í a y 
el o t ro que l l e v a el n o ra b r e de 
« P u e n t e F o r n i l l o » , de ve in t e metros 
de l o n g i t u d y tres met ros de a n c h u -
r a sopor tado p o r es t r ibos de m a m -
p o s t e r í a c o n u n apoyo i n t e r m e d i o 
de i g u a l m a t e r i a l . 
2 ° F i n c a r ú s t i c a , s i ta en l uga r 
d e n o m i n a d o « P r a d o de las Q u i n t a s » , 
t é r m i n o de Montea legre , en e l A y u n -
t a m i e n t o de V i l l a g a t ó n , de setenta y 
dos metros c u a d r a d o s de e x t e n s i ó n 
s u p e r f i c i a l , que l i n d a : N o r t e , ter reno 
c o m u n a l ; Es te y Oeste, c o n u n a fin-
c a p r o p i e d a d de Rafae l T o r r e , vec i -
n o de S a n t i b á ñ e z de Montes , p a r t i -
d o j u d i c i a l de P o n f e r r a d a , y a l S u r , 
« P u e n t e N a r a y o l a » , c i t a d o e n l a le-
t r a L . de l a finca precedente . 
3. ° F i n c a r ú s t i c a , en el l u g a r de-
n o m i n a d o « L a V e n t a » o « L a P o z a » , 
de los m i s m o s t é r m i n o s y A y u n t a -
m i e n t o que la an te r io r , de dos m i l 
o c h o c i e n t o s setenta y o c h o me t ros 
c u a d r a d o s de super f ic ie , que l i n d a : 
Nor t e , Es te y Oeste, t e r reno c o m u -
n a l y a l S u r , finca p r o p i e d a d de D o -
m i n g o V i d a l , v e c i n o de M o n t e a l e -
gre. E s t á n asentados en esta finca, 
c i e n t o d i ez metros de v í a de l ferro-
c a r r i l m i n e r o que se m e n c i o n a en l a 
l e t r a L . de l a finca p r i m e r a prece-
dente . 
4. ° F i n c a r ú s t i c a , en el l u g a r de-
n o m i n a d o « P u e n t e F o r n i l l o » , de l 
m i s m o t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o que 
l a s an ter iores , de sesenta y c i n c o 
me t ro s c u a d r a d o s de e x t e n s i ó n su-
p e r f i c i a l , que l i n d a : a l Nor t e , c o n te-
r r e n o c o m u n a l ; a l Es te y Oeste, t ie-
r r a de l a p r o p i e d a d de M a n u e l V i l o 
r i a , v e c i n o de Montea leg re ; a l S u r , j 
c o n el Puen t e F o r n i l l o . P a s a n p o r i 
esta finca d i ez y seis me t ros de v í a 
de l f e r r o c a r r i l m i n e r o que se m e n -
c i o n a en la le t ra L . de l a finca p r i -
m e r a precedente . 
5.° F i n c a , en el b a r r i o de la E s -
t a c i ó n , t é r m i n o de B r a ñ u e l a s , A y u n -
t amien to de V i l l a g a t ó n , de sesenta y 
o c h o m i l cua t roc ien tos tres met ros 
c u a d r a d o s de p l a n t a , de e x t e n s i ó n 
s u p e r f i c i a l , que l i n d a : a l N o r t e v 
Este , c o n m o n t e c o m u n a l ; a l S u r , 
c o n te r renos de l a R e d N a c i o n a l de 
los F e r r o c a r r i l e s d e l Nor t e , y Oeste, 
c a m i n o s de T r e m o r y A l m a g a r i n o s 
y t e r renos p a r t i c u l a r e s . E n esta fin-
ca e s t á n e m p l a z a d o s : ( A ) : E d i f i c i o 
de m a m p o s t e r í a de dosc ien tos d i e z 
y seis me t ros c u a d r a d o s de p l a n t a , 
c o n dos naves , d e d i c a d o a t a l l e r a l -
m a c é n y en el que se h a l l a u n m o -
tor e l é c t r i c o de sesenta c a b a l l o s y 
se isc ientas r e v o l u c i o n e s po r m i n u t o , 
que a c c i o n a el c ab l e o f e r r o c a r r i l 
a é r e o que h a b r e m o s de m e n c i o -
nar . E n este ed i f i c io y en c o m p a r t i -
m i e n t o separado se e n c u e n t r a u n 
t r a n s f o r m a d o r de sesenta k í l o w a t i o s , 
c o n los co r re spond ien te s apara tos 
de m e d i d a y s e g u r i d a d , t r a n s f o r m a -
d o r en b a ñ o de aceite y r e l a c i ó n de 
. , 30.000 . . 
t r a n s f o r m a c i ó n ^ , que s u m i n i s -
t r a la e n e r g í a necesa r ia p a r a el m o -
tor c i t a d o . (B) : E d i f i c i o de m a m -
p o s t e r í a de u n a so la p l a n t a y c u a -
renta y o c h o met ros c u a d r a d o s de 
e x t e n s i ó n de d i c a d o a o f i c i n a X . De-
p ó s i t o de c a i b ó n u t i l i z á n d o s e ( la) 
en la finca q u i n i e n t o s setenta me-
tros de v í a de sesenta c e n t í m e t r o s de 
a n c h u r a y c a r r i l de siete k i l o s p o r 
met ro , c o n ca to rce vagonetas v o l -
quete de h i e r r o . (D): E s t a c i ó n de t é r -
m i n o o descargue d e l t r a n v í a a é r e o 
m o n o c a b l e pa r a el t r anspor te de 
ca rbones de l g r u p o de las m i n a s d e 
l a S o c i e d a d , l l a m a d o « C o t o de A l -
m a g a r i n o s » , d e s d e los l avade ros 
has ta l a E s t a c i ó n de B r a ñ u e l a s , d e l 
F e r r o c a r r i l de l N o r t e , c u y o t r a n v í a 
0 c ab le a é r e o es s i s tema «Roe» ; t iene 
seis m i l o c h e n t a metros de l o n g i t u d 
m o n t a d o c o n cab l e de v e i n t i o c h o 
m i l í f n e t r o s , sobre cua ren ta y u n c a -
bal le tes , de los que trece s o n m e t á -
l i c o s y v e i n t i o c h o de m a d e r a , u t i l i -
z á n d o s e en e l t ranspor te de c a r b ó n 
c i en to ve in t e va lde s de t resc ientos 
k i l o s de c a p a c i d a d , capaces p a r a 
t r anspo r t a r t r e in t a tone ladas p o r 
' h o r a . E x i s t e n en esta E s t a c i ó n de 
descargue , to lvas que p e r m i t e n car-
gar e l c a r b ó n d i r ec t amen te sobre los 
vagones de l F e r r o c a r r i l de l Nor t e . 
F o r m a n par te en esta finca, terre-
nos a d q u i r i d o s p o r c o m p r a a I s i d r o 
j Cas t ro P e r n a s , que se h a l l a ausente 
1 e n p a r a d e r o i g n o r a d o , seis á r e a s en 
d o c u m e n t o o torgado el v e i n t i u n o de 
i N o v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s 
Í v e i n t i u n o , susc r i t o p o r D . F r a n c i s c o 
M a r t í n e z C r i a d o , v e c i n o que fué de 
^ V a l de S a n L o r e n z o , y a f a l l e c i d o 
c o m o a p o d e r a d o de l I s i d r o Cas t ro , j r 
p o r los testigos D . I lde fonso G a r c í a ; 
Sec re ta r io d e l A y u n t a m i e n t o y v e c U 
no de V a l d e r r e y y D , S a t u r n i n o 
Fuer tes , ausente en pa rade ro igno-
rado ; a los h e r m a n o s M a n u e l , M a r í a 
y F r a n c i s c a F e r n á n d e z N u e v o , v e c i -
nos de B r a ñ u e l a s , o c h o á r e a s en do-
cuen to p r i v a d o de d iez de J u n i o de 
m i l novec ien tos ve in te , susc r i to por 
M a n u e l F e r n á n d e z N u e v o y p o r los 
testigos D . San t i ago G a r c í a y G a r c í a 
y J e r ó n i m o M e r c h á n R e c i o , v e c i n o s 
de B r a ñ u e l a s , y a D . I s i d r o A r a u z o 
P e ñ a c o b a , v e c i n o que fué de A s t o r -
ga, y a f a l l e c i d o , u n a casa y u n o s so-
lares en d o c u m e n t o p r i v a d o de diez 
y o c h o de J u n i o de m i l novec ien tos 
d i ez y siete, r e s i d i e n d o en As torga 
los causahub ien tes de l c i t ado s e ñ o r 
A r a u z o , L a s c o n s t r u c c i o n e s , arte-
factos e i n s t a l a c i o n e s se h a n costea-
.do y e m p l a z a d o p o r l a S o c i e d a d 
P r o p i e t a r i a en los te r renos m e n c i o -
nados que, p o r ser c o l i n d a n t e s for-
m a n u n a so l a finca. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de l a r t í c u l o 400 de l a L e y H i p o -
t e c a r i a y p o r m e d i o d e l presente se 
c i t a a I s i d r o Cas t ro P e r n a s o sus 
c a u s a h a b i e n t e s p o r e n c o n t r a r s e a q u é l 
en p a r a d e r o i g n o r a d o y se c o n v o c a 
a las personas que se h a l l e n en i g -
n o r a d o p a r a d e r o y a las cua les pue-
da p e r j u d i c a r la i n s c r i p c i ó n que se 
pretende. 
D a d o en A s t o r g a a ca torce de D i -
c i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s cuaren-
ta y dos. — T o m á s A l o n s o . — E l Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r t í n . 
N ú m . 586.—290,00 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Presa Cabíldaria de Villatnriel, Man-
cilleros, San Inslo ¥ Roderos 
Se a n u n c i a pa ra e l d i a 3 de E n e r o 
de 1493 el c o b r o de las fanegas de la 
P resa C a b i l d a r i a de V i l l a t n r i e l , M a n -
c i l l e ros , S a n Jus to y R o d e r o s , cuya 
c a n t i d a d a sc i ende a 7,000 pesetas, pa-
ra el pago de los t rabajos efectuados. 
V i l l a t n r i e l , 26 de D i c i e m b r e de 
1942 .—El Sec re ta r io , S a t u r n i n o M a n -
gas. 
N ú m . 5 8 7 . - 1 1 , 0 0 ptas. 
L E O N 
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